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o mel e urn produlo allrnenlar que aurere da sociedade urn reconhecimento como · produlo 
natural", Esle i! efectivamenle urn ~r6Iulo' que the c(;lnfere vanlagens comerciais e que lodos as 
agentes do sector devern palenciar alraves de urn irabalho rigor050 nas melodologias de produCflo, 
garanlindo a QuaUdade do produto final. 
A conlaminar;::!io do me! e dos produlos da ca1meia e uma siluar;:o!Io real e djllcil de ullrapassar, 
podendo resultar da conlamlna~o do meio envolvenle (ulllizac~o de prodlllos quimicos em 
agr\cultura. contaminacao do ar, ronles de agua au solos) au do. manuseamento apieola (Iratamento 
sanitaria das abelhes, produtos qulmicos utiJiz~dos na fabrical;M des materials aplco/as, elc) . Esla 
siluaeao nflo e, de forma alguma. crltlca dados que as valores de residuos reglstados nestes 
produlos sao multo baixos, no entanlo, e necessaria erectuar urn controlo continuo e, sempre que 
posslvel. evitar a introduyao de compastos exlernos aos produlos da colmela para preservar a sua 
qualidade. A apicullura em modo de pro~Ul;flo bia/6gica e uma aproximacao a ideaJldade, no entanlc, 
mesmo as produlos obtidos desle modo nao sao isentos de passlveis conlaminaCOes oriundas de 
factores extemos nao conlrolavels. 
Os reslduos que se enconlram com mals frequ~ncia nos produlos da colmeia sao os 
pesticldas; utilizados em agricultura au no Iralamenlo sanitario da colmela, e os antibl6licos; ulillzados 
no Iralamenlo de doenl;Bs. especlficamenle a I?que amerlcana.P,ll Para alem destes reslduos e ainda 
posslvel encontrar conlaminaeM par metals como 0 zlnco (presente nos maleriais aplcolas) cadmlo 
ou chumbo (contamlna~o do ar) ou Qutros composlos quirnlcos como 0 paradiclorobenzeno (PDCB) 
usado no combate a trays da cerayl 
Os pestlcldas sao compostos com carillcter liporrllco pelo que apenas se encontram no mel 
em quanlidades pouco slgnificatlvas. 0 mesmo nao se passa com oulros produlos da colmela como a 
cera ou 0 propolls: 0 seu carillcter apolar favorace as ligalFoes com os pestlcldas, ancontrando-se por 
vezes em concentraeOes conslderaveis. Os pesticldas deteclados em malor quanlidade nos produlOs 
da colmela s~o 0 bromopropiJato, amilraz, fluvalinato e coumalos, composlos utillzados no combate 
ao parasite Varroa Destructor, no entanlo, quaisquer. outros pesticidas ulilizados serae sempre 
Identificaveis facllmenta conlribuindo para uma perda de conflanea no produto. A estabilidade de 
ligaeao destes eompostos a cera e preoeupante, dado 0 cattlcler redcfavel das mesmas, vcrificando-
se urn eleito cumulatlvo que ravorece a apareclmente de reslstlmcias por parte do parasita. A 
deteceao dos pesticldas pode ser efectuada de uma forma abrangente por cromatograFia gasosa au 
IIquida, enconlrando-se lambem alguns melodos de deteccao rapida por luminesc~ncia, mas para 
uma gama limllada de compostos como as organorosforados e carbamatos. Actualmente, na Uniao 
Europeia nao eslao leglslados valores maximos adf!1isslveis devldo aos bahcos valores enconlrados 
no mel, no enlante, na Suie.a podemos enc~nltar os limites apresenlados na labela s~gulnte. [11 
Tabora 1: Valorcs ma:dlllo5 ildrnlsslvcis (VMA) para a prcscnc;a de acaficidas no mel (legislat;llo Sui~) 
AcaricJda 
Bromopropllato 
Coumafos 
Ffumetrln 
Fluvalinato 
VMA mg/kg mel 
0,1 
0,05 
0,005 
0,01 
A presem;:a de reslduos de anlibl611cos no mel tern como origem a sua apllcac:'o no 
tralamento de duas doencas especlFicas, loque americana e laque europela, que se propagarn 
faeilmenle e conduzem ao extennlnio rapldo da colmeia. A ulilizBC:'O de anlibi6licos e prolbida, 
excepluando quando declarada e prescrila par urn Medico Veterinillrie, no entanto, a cemerclartzay~o 
de mel requer, por legisiacao, a ausimcia de qualsquer reslduos de antibi6ticos, pelo que 0 apicullor 
que utilizar estes melodos de combale a doenca produzira mel contaminado, ficando irnpedida de a 
comercialtzar. 0 unico metodo ereclivamenle segura e aconsethado para 0 cambale a estas doem;as 
e a incinerat;:ao do male rial e enxame logo que deleclada a doenea. Para alem dests siluayAo, lem-sa 
verincado que determinados mels vindos de palses exteriores a Unf:!lo Europeia, em especial da 
ChIna, surgem frequenlemenle conlaminados com reslduos de antlbl6ticos, dado que nesses palses 
nM existem as mesmas .Iimilaeoes a sua utlllzar;:ao.!JJ Asslm, quer para controlo da qualtdade do mel 
produzido inlernamenle. quer para conlrolo do mel vindo de palses lerceiros e fundamental efectuar a 
controlo desles residues. Os metodos actuals ulilizados na sua pesqulsa sAo a cromatografia trquida 
e melodos de despistagem rapida como a CHARM II au 0 lretasensor'p.J1 0 primeiro e urn metoda 
quantilatlva, mais precise, mas III bastante laborleso e requer a . am~Hse Individual para cads 
an\ibI6tico. Em conlrasle, 0 CHARM 1\ e um metoda qualilalivo/semi-quanlitativo que permite a 
analise simurtflnea de uma familia de antlbl6l1cos. Esle metoda e baseade na HgacAo dos anUbl61icos 
a um receptor especlfico, medindo-se posteriormenle a radioaclividade: H l au C14• A analise permite 
exeluir os resultados negativos, devendo os positives ser confirm ados por HPlC ou lC-MS. Estas 
caraclerlsUcas lornam a metodo de eleieao para anaJises de rotina de anlibl6ticos no mel, como as 
sullanamidas , leltac1cJinas Iiloslna, becta-Iactainicos, eslreplomlcina, ou c/oranfenlcols . 
No lImbito do programa nadonal aplcola estill a decOrTer urn projecto de rnstreio nacional da 
presenya de reslduos de an\lbl6ticos no mel Portugues. Este proJecto tern como obJect1vo prinCipal 
IdenUl1car a slluacao aclual dos mels em Porlugal, e consequenlemente conlrlbulr para a melhorla da 
sua quaUdode, sensiblliZanclo lodos os Inlervenienles no processo de produyao para a uli1Jzar;:lio de 
lecnicas de manelo adequadas. Da mesma forma eentrlbuira para assoclar os produtos aplcolas 
Portugueses a urn processo rigoroso e sistematico de conlrolo e certificar;:ao da sua quaUdade. 
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